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siendo mucho más elevada que la de cualquier otro docente, al haber tenido un curso en el que 
tod@s (tanto profesorado como alumnado) se han implicado al máximo en la obtención de los 
objetivos pre-establecidos al comienzo del curso. 
Como se puede observar, el efecto causado por la influencia positiva o negativa sobre las personas, 
puede llegar a influir tanto que al final acaban por creerlo, y dependiendo de la idea básica (ya sea 
positiva o negativa) puede llegar a convertir a esa persona en una nueva, mejorando o empeorando 
los aspectos determinantes de la motivación o desmotivación personal 
Es muy importante no olvidar algo que un gran sabio promulgó, y que se puede aplicar a todos los 
momentos de la vida escolar, profesional y personal. 
"Una persona usualmente se convierte en aquello que el cree que es. Si yo sigo diciéndome a mi 
mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario 
si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo 
aunque no la haya tenido al principio". (Gandhi) ● 
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l concepto tradicional que teníamos de la E.F. hoy adquiere nuevas dimensiones. Su currículo 
actual, ya no la ve  como esa área que afecta  solamente a una parte del cuerpo humano, sino 
como algo que afecta a la totalidad y que sus contenidos van a tener consecuencias en 
múltiples niveles de su vida posterior. Hoy aparece un nuevo discurso en lo que se refiere a la política 
educativa: “Las Competencias” 
E 
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¿Qué son las competencias? La sociedad de la información y del conocimiento solicita al sistema 
educativo demandas distintas a las habituales. Hoy estamos saturados de información. Esta se 
produce, se distribuye, se consume y se abandona muy rápidamente. Esto plantea retos ineludibles a 
los sistemas educativos, a las escuelas, al currículo, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los 
docentes, a los padres, etc. 
El problema no es ya la cantidad de información que los jóvenes reciben, sino la calidad de la 
misma, la capacidad para seleccionarla, procesarla, organizarla, almacenarla, entenderla y luego 
cuando sea necesario transformarla en conocimientos personales y poder usarla adecuadamente en 
el momento oportuno. 
Ante esta realidad, dos  retos del sistema educativo son: Primero consolidar la escuela 
comprensiva, que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, respetando la 
diversidad y compensando las desigualdades. Segundo, favorecer la formación de sujetos autónomos, 
capaces de tomar decisiones y participar de manera autónoma en la vida profesional y social. De ahí 
la necesidad de buscar nuevas formas de concebir el currículo en E.F., nuevos modos de entender el  
proceso enseñanza-aprendizaje, nuevos modelos de escolarización. Dentro de esta línea, aparecen 
multitud de documentos. Uno muy interesante el DeSeCo (Definición y Selección de Competencias). 
Documento que quiere convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebrador del 
Currículo Escolar. En este sentido hoy apostamos por: 
a) Entender el conocimiento disciplinar, que se trabaja en la escuela no como un fin en sí mismo, 
sino como un instrumento al servicio de las competencias que demanda el  ciudadano del mundo 
contemporáneo. 
b) Insistir en el valor de uso del conocimiento académico, para entender las características 
complejas de la vida y para desarrollar en cada alumno las competencias que le permiten conocerse y 
gobernarse a sí mismo, relacionarse con los demás y elaborar los propios proyectos de vida personal, 
social y profesional. 
No es fácil hacer una definición de estas  competencias. Por eso más que una definición, voy a dar 
ideas, para comprender mejor el concepto. Serían: 
- La aplicación de destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas de cada nivel 
- La competencia, resulta de un saber actuar 
- Es una construcción a partir de los recursos (conocimientos, saber hacer), aptitudes, recursos del 
ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para actuar. 
- Capacidad de responder a exigencias realizando una tarea/actividad con resultados 
-Son repertorios de comportamientos que llevan todo un conjunto de conocimientos, 
procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, de forma que el alumno debe 
saber hacer y saber estar para la tarea que se le solicita. El dominio de esto le hace capaz para actuar 
con eficacia en cualquier situación. Debemos diferenciar que una cosa es ser capaz y otra ser 
competente. Las competencias implican un saber y un saber hacer, que se expresan en los diferentes 
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ámbitos del ser humano a través de sus capacidades. Las competencias implican las capacidades, sin 
las cuales no es posible ser competente. Esto es, partiendo de las capacidades llegamos a la 
competencia. 
- Desde el punto de vista de la acción, la competencia no es sólo saber o saber hacer. La 
competencia no recae sólo en los recursos (capacidad), sino en la utilización y movilización misma de 
los  recursos. Por eso las competencias son muy observables. Pasar del saber  a la acción es una 
reconstrucción. Ojo, el saber hacer no es igual al saber imitar, no es saber aplicar rutinariamente los 
recursos. Nos interesa el saber actuar desde y para la práctica, proyectando los sentidos, 
encadenando todo y ejecutando un grupo de actuaciones que está en relación con lo que hacemos. Es 
necesario saber encadenar las situaciones. A veces, incluso el saber actuar es precisamente no actuar 
(ante una situación problemática una reacción puede ser no actuar). Otras veces podemos asociar las 
competencias a un saber movilizar. Las competencias tienen un carácter dinámico, con la práctica 
evolucionan. Por eso pueden ser adquiridas a lo largo de la vida, son como un continuo “espiral 
centrífuga y ascendente”. 
- El contexto donde se desenvuelve la competencia también es importante. Cada situación 
demanda una respuesta contextualizada. De los recursos disponibles el individuo realiza una acción 
combinatoria de los mismos (flexibilidad, adaptabilidad) y obtiene una respuesta idónea para su 
situación. 
Resumiendo las competencias: 
- Forma en que una persona utiliza todos sus recursos…para resolver tareas en un contexto 
determinado. 
- Somos competentes cuando logramos utilizar adecuadamente todos nuestros recursos en una 
tarea concreta. 
- La competencia es un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y saberes que una persona 
posee. 
- La competencia sólo se adquiere cuando el conjunto se forma ordenadamente… cuando el alumno 
usa ese conjunto adecuadamente. 
- Cuando se adquiere el saber hacer, el saber estar, el saber movilizar, el saber reconstruir, el saber 
actuar, el saber  encadenar, el saber  contextualizar de una forma adecuada 
- Para qué estas competencias: para efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas, para 
tomar decisiones, realizar acciones, resolver problemas en la vida diaria. 
Después de ver dónde estamos y clarificar  a dónde queremos ir en el área de E.F. nos preguntamos  
¿Este nuevo enfoque basado en las competencias contribuye a algún avance educativo?  
Rotundamente: SI.  
Razones: 
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- Pretende encontrar una respuesta adecuada a las exigencias de la sociedad actual. 
- Que los conocimientos sirvan  para ser utilizados en la vida cotidiana: conseguir la autogestión del 
conocimiento. 
- Sirve para superar la tradicional enseñanza memorística, por, aprendizajes basados en la 
competencia, en la construcción personal y en la aplicación práctica. 
- Supera esa educación formal y académica que prepara insuficientemente a los jóvenes, 
consiguiendo un desarrollo más amplio del individuo, conseguir una mejor integración en el mundo 
del trabajo y para que puedan seguir aprendiendo y practicando a lo largo de toda la vida. 
- Se pasa de la lógica del saber a la lógica del saber hacer 
- Se pasa de una preocupación única de prepararse para la universidad y conseguir un título a 
prepararse para la vida activa, de aprender siempre y  de forma autónoma, a saber regularse, a 
adaptar los conocimientos adquiridos al contexto en que le toque vivir. 
- Pasar de ese profesor propietario de la materia a se coeducador con el alumno. Conseguirá que el 
alumno aprenda a aprender, aprenda a pensar,  aprenda a comunicarse y a convivir. 
- Pasar de la escuela aislada, estanca a una escuela abierta al entorno social. En este logro debe 
participar la familia, el entorno, medios de comunicación, deportes, salud, ocio, tiempo libre… 
- Pasar del aprendizaje centrado en el individuo a la perspectiva de la interacción y el contexto. La 
idea es hacer un planteamiento socioconstructivista e interactivo del aprendizaje. Esto supone que el 
aprendizaje es un proceso individual y se desarrollan gracias a las interacciones con los demás y a los 
intercambios que el sujeto establece con el medio. 
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